
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  98  －－  99  －
序
（
松
原
）
と
あ
り
方
に
関
わ
る
の
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
や
り
繰
り
や
請
願
や
交
渉
を
多
種
多
様
に
重
ね
な
が
ら
行
政
機
構
、
法
と
そ
の
運
用
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
団
体
の
複
合
体
を
つ
く
り
出
し
て
い
く
。
こ
の
過
程
の
複
雑
さ
か
ら
近
代
社
会
の
新
し
い
描
き
方
が
登
場
す
る
予
感
が
あ
ろ
う
。
　
松
原
宏
之
の
論
文
「
医
療
、
福
祉
、
社
会
運
動
の
境
域
で
―
二
〇
世
紀
初
頭
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
訪
問
看
護
婦
た
ち
」
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
訪
問
看
護
婦
た
ち
の
活
動
に
注
目
す
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
低
所
得
移
民
た
ち
に
提
供
さ
れ
た
そ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
行
き
届
か
な
い
行
政
の
社
会
福
祉
施
策
を
民
間
団
体
が
担
っ
た
福
祉
混
合
体
の
一
事
例
で
あ
り
、
移
民
た
ち
の
生
活
の
場
に
立
ち
入
っ
て
中
産
階
級
的
な
規
範
を
押
し
つ
け
て
い
く
よ
う
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
訪
問
看
護
と
い
う
専
門
知
に
即
し
て
考
え
直
す
な
ら
ば
ど
う
な
ろ
う
か
。
い
ま
だ
十
分
な
力
量
を
持
た
な
い
医
学
や
、
実
効
的
な
社
会
政
策
を
施
せ
な
い
行
政
を
前
に
、
都
市
下
層
民
の
な
か
に
入
っ
て
い
く
看
護
婦
た
ち
は
既
存
社
会
の
不
備
や
自
分
た
ち
な
ら
で
は
の
貢
献
の
あ
り
方
に
気
づ
い
て
い
く
。
専
門
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
お
い
て
も
周
縁
化
さ
れ
た
者
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
従
来
の
体
制
へ
の
批
判
者
と
し
て
立
ち
現
れ
た
。
既
存
秩
序
の
補
完
者
と
し
て
の
側
面
と
批
判
者
と
し
て
の
顔
が
お
り
混
ざ
る
境
域
の
経
験
か
ら
、
近
代
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
る
糸
口
を
探
そ
う
と
す
る
。
　
よ
く
噛
ん
で
食
べ
よ
と
い
う
教
え
に
注
目
し
た
宝
月
理
恵
は
、
衛
生
医
科
学
と
い
う
専
門
知
を
め
ぐ
る
実
践
過
程
を
検
討
し
て
い
く
。
か
つ
て
、
医
科
学
は
近
代
の
科
学
化
・
進
歩
を
支
え
る
代
表
的
な
専
門
知
と
考
え
ら
れ
た
し
、
身
体
を
規
律
訓
練
し
て
い
く
拠
点
と
も
数
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
権
力
の
受
け
手
の
側
に
お
い
て
果
た
し
て
そ
の
規
律
は
ど
こ
ま
で
貫
徹
し
た
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
律
が
「
習
慣
化
」
と
い
う
過
程
で
も
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
宝
月
の
試
み
は
こ
の
批
判
の
一
翼
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
論
文
「
規
律
、
実
践
、
習
慣
化
―
戦
前
・
戦
時
期
日
本
に
お
け
る
《
咀
嚼
す
る
主
体
の
主
観
性
》
を
め
ぐ
る
試
論
」
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
後
か
ら
日
本
の
学
校
衛
生
に
導
入
さ
れ
た
「
咀
嚼
教
育
」
に
注
目
し
て
、
生
徒
た
ち
の
経
験
を
追
っ
て
い
く
。
学
校
教
育
が
あ
る
習
慣
を
課
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
習
慣
が
持
続
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
ど
も
は
周
囲
と
の
関
係
の
な
か
で
あ
る
種
の
主
体
性
を
発
揮
も
す
る
。「
規
律
訓
練
―
主
観
化
―
習
慣
化
」
の
動
態
を
追
う
と
い
う
展
望
が
開
け
て
く
る
。
　
高
林
陽
展
に
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
報
告
に
即
し
た
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
も
ら
っ
た
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
議
論
を
い
ま
あ
ら
た
め
て
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
の
洞
察
と
と
も
に
、
三
報
告
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
手
際
は
見
事
で
あ
る
。
当
日
の
議
論
の
様
子
を
伝
え
る
記
録
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
特
集
の
意
義
を
考
え
さ
せ
る
示
唆
に
富
ん
だ
論
考
で
あ
る
。
　
時
代
を
ま
た
ぎ
、
地
域
的
に
も
三
様
の
事
例
に
、
理
論
的
な
問
い
－  99  －
史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）
か
け
を
加
え
な
が
ら
議
論
を
深
め
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
で
あ
る
。
味
読
い
た
だ
き
た
い
。
（
本
学
文
学
部
教
授
）
